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1. ARGENTINA
[Corresponsales: D. SANDRO FABIO ABRALDES, D. GUSTAVO EDUARDO
ABOSO y D. JAVIER ESTEBAN DE LA FUENTE]
A) Libros
ACHAVAL, Alfredo, Psiquiatría medicolegal y forense, Astrea, 2003.
ALCÁCER GUIRAO, Rafael, Sobre el concepto de delito, ¿lesión del bien jurídico o
lesión de deber?, Ad-Hoc, Bs. As, 2003.
BERARDO, María, Accidentes de Tránsito: análisis pericial científico-mecánico,
Jurídica Mediterránea, Córdoba, 2003.
BUOMPADRE, Jorge E., Derecho penal parte especial, Mario A. Viera, Corrien-
tes, 2003.
CAAMAÑO IGLESIAS PAZ, Cristina, El delito de robo. Antecedentes históricos. Doc-
trina Jurisprudencia, Di Placido, Bs. As., 2003.
CEREZO MIR, José, Temas fundamentales del Derecho penal, Tomo 2, Rubinzal-
Culzoni, Bs. As., 2003.
CESANO, José Daniel, Evitando y humanizando el castigo: el abogado y el juez
ante las consecuencias jurídicas del delito, Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003.
CORTÁZAR, María, Los delitos veniales, Ediuns, 2003.
CREUS, Carlos, Derecho penal parte especial, sexta edición, segunda reimpre-
sión, Astrea, Bs. As., 2003.
CREUS, Carlos, Derecho penal parte general, quinta edición, Astrea, Bs. As.,
2003.
CUESTA AGUADO, Mercedes de la Paz, Derecho penal económico, Jurídicas Cuyo,
Mendoza, 2003.
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DAVID, Pedro, Suspensión del juicio a prueba. Perspectivas y experiencias de la
probation en la Argentina y en el mundo, Lexis Nexis, Bs. As., 2003.
DAYENOFF, Elvio, Derecho penal, parte especial: doctrinas, visión jurispruden-
cial, reflexiones para la defensa, cuadros sinópticos; García Alonso, 2003.
DESSANTE, Raúl, y LUGANGIOLI, Óscar, Ley 451: régimen de faltas de la Ciudad
de Buenos Aires, Dunken, Bs. As., 2003.
DONNA, Edgardo; DE LA FUENTE, Javier E.; MAIZA, María C., y PIÑA ROXANA, G.,
El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, T. 1 y 2, Ed. Rubin-
zal-Culzoni, Bs. As, 2003.
ERBETTA, Daniel, Colección de termas y problemas de derecho penal y crimino-
logía: 1: proceso formativo de la teoría del delito, Univ. Nac. de Rosario,
2003.
ERBETTA, Daniel / FRANCESCHETTI, Gustavo, Cuaderno docente de casos prácti-
cos, jurisprudencia relevante y textos sugeridos, Univ. Nac. de Rosario, 2003.
FIERRO, Guillermo Julio, Legalidad y retroactividad de las normas penales,
Hammurabi, Bs. As., 2003.
FÍGARI, Rubén Enrique, Delitos de índole sexual, Jurídicas Cuyo, Mendoza,
2003.
FRANICHEVIXH, Esteban Luis, Probation: soluciones prácticas, Juris, Rosario,
2003.
FREUDENTHAL, Berthold: Culpabilidad y reproche en el derecho penal, trad. de
José Luis Guzmán Dalbora, Colección Maestros del Derecho Penal, n.° 11,
Gonzalo D. Fernández (Dir.), Gustavo E. Aboso (Coord.), B de F, Buenos
Aires, 2003.
GALLO, Silvia Patricia, Asociación ilícita y concurso de delitos, Fabián Di Plá-
cido, Bs. As., 2003.
GIMBERNAT ORDEIG, Causalidad en la omisión impropia y en la llamada omi-
sión por comisión, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003.
GONZÁLEZ DEL SOLAR, José, Protección judicial del niño y el adolescente de la
provincia de Córdoba: ley N.° 9053 anotada, Jurídica Mediterránea, 2003.
GRIBOFF DE IMAHORN, Analía, Defraudaciones en el código penal argentino, Ler-
ner, Córdoba, 2003.
GULLCO, Hernán Victor, Casos de derecho penal comparado, Del Puerto, Bs. As.,
2003.
HÖRNLE, Tatjana, Determinación de la pena y culpabilidad, Fabián Di Plácido,
Bs. As., 2003.
JÄGER, Christian, Problemas fundamentales de Derecho Penal y Procesal Penal,
Fabián Di Plácido, Bs. As., 2003.
LAJE ANAYA, Justo, y LAJE, Sebastián, El hurto en la doctrina judicial argenti-
na, Alveroni, Córdoba, 2003.
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LARREA, Juan, Manual de armas y de tiro, Universidad, Bs. As., 2003.
MATHIESEN, Thomas, Juicio a la prisión, Ediar, Bs. As., 2003.
MOROSI, Guillermo, Homicidio criminis causae y robo agravado por homici-
dio, Di Plácido, Bs. As., 2003.
NAVARRO, Guillermo Rafael, Prevaricato del juez y el abogado. Denegación y
retardo de justicia, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2003.
NIÑO, Luis F., y MARTÍNEZ, Stella M. (Coords.), Delitos contra la libertad, Ad
Hoc, Buenos Aires, 2003.
OLMEDO EDUARDO, J.: Los jueces, el Ministerio Fiscal y la actuación policial, con
la colaboración de Julio C. Fillia, La Ley, Buenos Aires, 2003.
PITCH, Tamar, Responsabilidades limitadas: actores, conflictos y justicia penal,
Ad-Hoc, Bs. As., 2003.
RIGHI, Esteban, La culpabilidad en materia penal, Ad Hoc, 2003.
RIQUERT, Marcelo Alfredo, Protección penal de la intimidad en el espacio vir-
tual, Ediar, Bs. As., 2003.
ROMEO CASABONA, Carlos M., Genética y derecho, Astrea, Bs. As., 2003.
RONGO, Guillermo, El concepto de agresión ilegítima en la legítima defensa,
Fabián J. Di Plácido, Bs. As., 2003.
SAMSON, Erich, Cursos causales hipotéticos en el derecho penal, Hammurabi,
Bs. As., 2003.
SARABIA TOLEDO, Rogelio, y VILLADA, Jorge, Curso de derecho penal parte espe-
cial, Del Candil, 2003.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús M.: El delito de omisión, Concepto y sistema, 2.ª edición,
Colección Maestros del Derecho Penal, n.° 12, Gonzalo D. Fernández
(Director), Gustavo E. Aboso (Coordinador), B de F, Buenos Aires, 2003.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., Normas y acciones en Derecho Penal, Hammurabi,
Bs. As., 2003.
TERRAGNI, Marco A., El delito culposo en la mala praxis médica, Rubinzal-Cul-
zoni, Sante Fe, 2003.
VEGA, Dante Marcelo, Exceso en la participacion criminal. Alcance de la res-
ponsabilidad en la intervención criminal, Hammurabi, Bs. As., 2003.
WOISCHNICK, Jan: Juez de instrucción y derechos humanos en Argentina. Un
análisis crítico del Código Procesal Penal de la Nación, trad. de Gabriel Pérez
Barberá, Konrad Adenauer Stiftung y Ad Hoc, Buenos Aires, 2003.
B) Artículos
ABOSO, Gustavo Eduardo: «Indemnidad sexual y sometimiento gravemente
ultrajante de menor de edad: La cosificación de la víctima», Suplemento
de Jurisprudencia Penal, La Ley, del 24 de marzo de 2003, pp. 22 y ss.
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— «Comentario de la Ley 25.724 para la prevención del secuestro de perso-
nas», La Ley del 1.° de julio de 2003, pp. 1 y ss.; y en Antecedentes Parla-
mentarios, n.° 6, La Ley, julio, 2003, pp. 1231 y ss.
— «Comentario de la revista “La Giustizia Penale”, Anno CVIII (XLIV de la
7.ª Sección), enero de 2003, fascículo 1, La Ley del 25 de junio de 2003,
p. 7.
— «Comentario de la revista jurídica “Pensamiento Penal y Criminológico”»,
Año III, n.° 5, Ed. Mediterránea. Córdoba, 2002, La Ley Córdoba, Año 20,
n.° 3, abril de 2003, pp. 381 y ss.
— «La imputación penal a la persona jurídica y el procedimiento especial
reglado por el Código Procesal Penal francés», Suplemento de Jurispru-
dencia Penal, del 30 de junio de 2003, pp. 11 y ss.
— «La aplicación de la ley penal en el espacio y el delito de difamación come-
tido mediante internet (A propósito del caso “Dow Jones & Company c.
Gutnick” de la Corte Suprema australiana)», La Ley Actualidad, del 18 de
marzo de 2003, pp. 1 y ss.
ALDERETE LOBO, Rubén Adrián: «¿Es legítima en Argentina la condena a morir
en prisión? A propósito del fallo “Castro” de la sala I de la Cámara Nacio-
nal de Casación Penal», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de
junio de 2003, pp. 30 y ss.
ALMEYRA, Miguel A.: «Reflexiones sobre la competencia penal de la justicia
federal. A treinta años de la reforma de una ley fundacional», Suplemen-
to de Jurisprudencia penal y procesal penal, La Ley, del 31 de octubre de
2003, pp. 23 y ss.
— «Sobre la integración del tribunal penal. El juez sustituto», La Ley del 3
de noviembre de 2003, p. 1.
ANDORNO, Roberto: «La protección de las personas en el campo biomédico:
un análisis de la Convención Europea de Biomedicina», Revista de Dere-
cho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 189.
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES: «Pronunciamiento de la Asocia-
ción Argentina de Estudios Fiscales sobre el proyecto de incorporación de
la asociación ilícita especial a la Ley Penal Tributaria», El Derecho, 203,
p. 917.
BALLESTERO, Jorge Luis, y SLONISMQUI, Pablo: «El movimiento “skinhead” y
su relación con la violencia racista y xenófoba», El Derecho, 200, p. 604.
BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, y RUEDA MARTÍN, María Ángeles: «La violen-
cia en el ámbito familiar, afectivo o similar en el Código Penal español»,
Revista de Derecho Penal, Número extraordinario, Delitos contra las per-
sonas, Doctrina y actualidad españolas, p. 103.
BONZÓN RAFART, Juan Carlos: «Difícil armonización entre normas penales e
infracciones tributarias y aduaneras», El Derecho, 200, p. 648.
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— «Multa aduanera como sanción principal y como pena accesoria», El Dere-
cho, 201, p. 462.
— «La elusión tributaria», El Derecho, 202, p. 640.
CARBONE, Carlos A.: «Un tema siempre polémico en el proceso penal: los efec-
tos de la denuncia introducida por los parientes del imputado», Jurispru-
dencia Argentina, 2003-II, pp. 676 y ss.
CASANELLO, Sebastián, y DELGADO, Federico: «A propósito del artículo 256 bis
del Código Penal. De Carrara a hoy», Suplemento de Jurisprudencia Penal,
del 26 de septiembre de 2003, pp. 22 y ss.
CASTRO, Julio César: «¿Un beso y nada más? A propósito del artículo 119 pri-
mer párrafo del Código Penal», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del
28 de julio de 2003, pp. 28 y ss.
COLOMBO, Marcelo: «El robo con armas: un tipo penal sin límites. La peligrosa
función del concepto de arma impropia», Suplemento de Jurisprudencia
Penal, del 28 de julio de 2003, pp. 21 y ss.
COLOMBRES, Federico: «Límites a la libertad de expresión en Internet (Un aná-
lisis comprado respecto de los contenidos perjudiciales para menores)»,
El Derecho, t. 202, pp. 812 y ss.
CORVALÁN, Víctor R.: «Un caso de cesación de prisión preventiva por venci-
miento del plazo legal. Reflexiones a propósito del fallo dictado por la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación que insiste en el cumplimiento de los
límites temporales al encarcelamiento preventivo», Suplemento de Juris-
prudencia penal y procesal penal, La Ley, del 31 de octubre de 2003, pp. 12
y ss.
CREUS, Carlos: «Funcionamiento del derecho natural en un sistema de lega-
lidad», Jurisprudencia Argentina, 2003-II, p. 1143.
CROSETTI, Andrés A.: «El acto irreproducible en el Código Procesal Penal de
la Provincia de Buenos Aires», La Ley, del 30 de mayo de 2003, pp. 1 y ss.
DE LA FUENTE, Javier Esteban: «La alevosía como agravante de lo injusto,
Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 553.
DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: «Los delitos contra la vida en el Código Penal
español de 1995», Revista de Derecho Penal, Número extraordinario, Deli-
tos contra las personas, Doctrina y actualidad españolas, p. 69.
DÍAZ ARANDA, Enrique: «Eutanasia (Propuesta de solución jurídica en Mé-
xico)», Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I,
p. 299.
DONNA, Edgardo Alberto: «¿Es posible el Derecho Penal liberal?», Revista de
Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 599.
FALCONE, Roberto A.: «La disponibilidad de la acción penal pública: cuestión
procesal o sustancial», Jurisprudencia Argentina, 2003-II, pp. 1020 y ss.
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FARSA, Pablo César: «La importancia actual del principio de proporcionalidad
en materia de coerción», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de
junio de 2003, pp. 21 y ss.
FINKELBERG, Óscar G.: «Los derechos de autor y la protección penal», Juris-
prudencia Argentina, 2003-II, pp. 398 y ss.
FRIELE, Guillermo Enrique: «Cómo debe interpretarse el elemento normati-
vo “bienes de uso público” contenido en el tipo penal del artículo 184 inci-
so 5.° del Código Penal, a propósito de una resolución de la Casación
Penal», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de mayo de 2003, pp.
29 y ss.
GARCÍA, Luis M.: «Sobre la protección de las fuentes periodísticas. A propó-
sito del caso del TEDH “Roemen y Scmit c. Luxemburgo”: una contribu-
ción a la relectura del caso “Catan”», Suplemento de Jurisprudencia Penal,
del 29 de agosto de 2003, pp. 1 y ss.
GERHARD, Daniel: «El futuro Código Penal del “Tercer Imperio”» (trad. de San-
dro F. Abraldes), Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las per-
sonas - I, p. 639.
GIL GIL, Alicia: «Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Esta-
tuto de la Corte Penal Internacional», Revista de Derecho Penal, 2003 - 1,
Delitos contra las personas - I, p. 215.
GIALDINO, Rolando E.: «La pobreza extrema como violación del derecho de
toda persona a la vida y a no ser sometida a tortura o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes, entre otros derecho humanos», Jurisprudencia
Argentina, 2003-I, p. 1079.
GIÚDICE BRAVO, Juan F.: «¿Comete falso testimonio el testigo que miente sobre
las generales de la ley?», Jurisprudencia Argentina, 2003-I, p. 412.
GOERNER, Gustavo: «El sujeto pasivo del delito de homicidio», Revista de Dere-
cho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 311.
GONZÁLEZ CORREA, TRISTÁN, y ROMERO VILLANUEVA, Horacio J.: «Una mirada
actual sobre el delito de asociación ilícita», Jurisprudencia Argentina, 2003-
II, pp. 773 y ss.
GÓNZÁLEZ DA SILVA: «Anotaciones al proyecto de reforma del Código Procesal
Penal de la Nación con motivo de los secuestros extorsivos: el desembar-
co del sistema acusatorio», La Ley, del 28 de julio de 2003, pp. 1 y ss.
GONZÁLEZ GARRIDO, Raúl: «Delitos vinculados a las AFJP», Jurisprudencia
Argentina, 2003-I, p. 1043.
HUBER, Bárbara: «El delito de infanticidio» (trad. de Diego L. Guardia), Revis-
ta de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 135.
JAKOBS, Günther: «Sobre el concepto de delito contra la persona» (trad. de
Bernardo Feijóo Sáhchez), Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos con-
tra las personas - I, p. 149.
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KARAYAN, Mónica: «La condena no firme apelada ante un tribunal superior y
el derecho a la libertad», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de
mayo de 2003, pp. 7 y ss.
KEMELMAYER DE CARLUCCI, Aida: «La acción civil en sede penal», De Roberto
Loutayf Ranea y Luis F. Costas, Jurisprudencia Argentina, 2003-II, pp.
1456.
KIJAK, Moisés: «Freud y el proceso Halsman», Revista de Derecho Penal, 2003
- 1, Delitos contra las personas - I, p. 171.
L. E. P.: «Un caso de declaración de multirreincidencia derivado de un error de
cómputo en la cantidad de condenas requeridas», Suplemento de Jurispru-
dencia penal y procesal penal, La Ley, del 31 de octubre de 2003, pp. 26 y ss.
LA ROSA, Mariano R.: «La seguridad como derecho humano y su función en
el marco del derecho penal», La Ley Actualidad, del 28 de octubre de 2003,
pp. 1 y ss.
LAURENZO COPELLO, Patricia: «Clonación no reproductiva y protección jurídi-
ca del embrión: la situación en el Derecho Penal español», Revista de Dere-
cho Penal, Número extraordinario, Delitos contra las personas, Doctrina y
actualidad españolas, p. 41.
LURATTI, Carina: «¿Es posible que exista exceso en la legítima defensa privi-
legiada?», Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas -
I, p. 271.
M. A. A.: La prueba testimonial instructoria y su introducción al juicio por
lectura. Una nueva aplicación de la cláusula de la confrontación, Suple-
mento de Jurisprudencia penal y procesal penal, La Ley, del 31 de octubre
de 2003, pp. 29 y ss.
MACHADO, Marcelo Ángel: «El tipo subjetivo en el homicidio calificado por su
comisión con alevosía (art. 80, inc. 2°, Cód. Pen.)», Revista de Derecho
Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 323.
MAIZA, María Cecilia: «Jurisprudencia - Delitos contra las personas», Revista
de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 341.
MARINO AGUIRRE, Santiago: «Mediación penal. Reparación como tercera vía
en el Sistema Penal Juvenil» de Zullita Fellini (Dir.), Jurisprudencia Argen-
tina, 2003-II, p. 1451.
MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE MIRALPEIX, Josefina, y FERREIRA, Ramón Rogelio: «La
primacía del debido proceso ante la designación y actuación irregular de
un agente encubierto», La Ley Noroeste Argentino, 2003, pp. 325 y ss.
MORELLO, Augusto M.: «Nuevas fronteras de la legitimación en el proceso
penal», Suplemento de Jurisprudencia penal y procesal penal, La Ley, del 31
de octubre de 2003, pp. 1 y ss.
MUÑOZ CONDE, Francisco: «Comentario bibliográfico de “La riforma penale
nacionalsocialista” de Filippo Grispini y Edmondo Mezger», Revista de
Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 649.
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OCHOA, María Paloma: «El plazo del artículo 365 del Código Procesal Penal
de la Nación y los juicios de larga duración. Los casos de recusación
“Almeida” y “Cusnech” de la Cámara Nacional de Casación Penal y los
efectos sobre el plazo de suspensión del debate», La Ley, del 30 de mayo
de 2003, pp. 36 y ss.
— «Otra vez sobre la distinción entre una modalidad del delito de encubri-
miento de contrabando y la infracción de tenencia injustificada de mer-
cadería extranjera», Suplemento de Jurisprudencia penal y procesal penal,
La Ley, del 31 de octubre de 2003, pp. 3 y ss.
PIÑA, Roxana Gabriela: «Las técnicas de fecundación asistida, ¿dieron lugar
a la aparición de un nuevo sujeto de derechos? El embrión humano y su
relación con bienes jurídicos dignos de protección penal», Revista de Dere-
cho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las personas - I, p. 73.
QUINTELA, Leónidas A.: «El delito de insolvencia fraudulenta. ¿Un límite al
derecho de propiedad?», Jurisprudencia Argentina, 2003-II, pp. 339 y ss.
RAMAYÓN, Nicolás: «Un fallo que demuestra los problemas probatorios del
delito de lavado de dinero», La Ley Buenos Aires, 2003. pp. 659 y ss.
RIGHI, Esteban, y RIGHI, Federico: «Reflexiones sobre la evitabilidad del error
de prohibición (El conflicto entre un policía pacífico y un novio celoso)»,
Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 26 de septiembre de 2003, pp. 1
y ss.
RODRÍGUEZ TIRADO, Ana María: «Algunos apuntes acerca del nuevo proceso
penal de menores español», Revista de Derecho Penal, Número extraordi-
nario, Delitos contra las personas, Doctrina y actualidad españolas, p. 139.
RODRÍGUEZ VARELA, Ignacio: «La crisis del sistema de enjuiciamiento criminal
argentino (Diagnóstico, causas y consecuencias. Lineamientos para una
recuperación)», La Ley, el 20 de mayo de 2003,. pp. 1 y ss.
ROMEO CASABONA, Carlos María: «Los delitos contra la vida humana: el deli-
to de homicidio», Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra las per-
sonas - I, p. 9.
SCHÜNEMANN, Bernd: «El sistema del ilícito jurídico - penal: concepto de bien
jurídico y victimodogmática como enlace entre el sistema de la parte gene-
ral y la parte especial (trad. del artículo Das System des strafrechtlichen
Unrechtat: Rechtsgutsbegriff und Viktimodogmaik als Brücke zwischen
dem System des Allgemeinen Teils und dem Besonderen Teil de Mariana
Sacher», publicado en Tiedemann/Schünemann (Comps.), Strafrechtssys-
tem und Betrug, 2002), Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos contra
las personas - I, p. 97.
SORONGO (h), Juan Carlos: «Nuevas consideraciones sobre el régimen recur-
sivo del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires —un caso
paradigmático— la insuficiencia de la reciente reforma», La Ley Buenos
Aires, 2003, pp. 650 y ss.
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SPISSO, Rodolfo R.: «¿Instigación a la evasión fiscal o desconocimiento de las
normas tributarias?», El Derecho, t. 202, pp. 149 y ss.
— «La Convención Americana de Derechos Humanos y el recurso de casa-
ción. La ley penal más benigna y las leyes penales en blanco», El Derecho,
t. 201, pp. 359 y ss.
SPOLANSKY, Norberto Eduardo: «Administración fraudulenta y solamente una
vez», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de mayo de 2003, pp. 1
y ss.
TARSITANO, Alberto: «Traje a rayas para los evasores de impuestos. A propósi-
to del proyecto de ley sobre asociación ilícita especial en materia tributa-
ria», El Derecho, 203, p. 914.
TERRADILLOS BASOCO, Juan María: «Protección de la vida y la salud de los tra-
bajadores en el Código Penal español», Revista de Derecho Penal, Número
extraordinario, Delitos contra las personas, Doctrina y actualidad españo-
las, p. 9.
TERRAGNI, Marco Antonio: «Las culpas no se compensan en materia penal»,
Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 29 de agosto de 2003, pp. 41 y ss.
VANOSSI, Jorge Reinaldo: La razonabilidad constitucional de la impropiamente
denominada «ley de punto final» en su tiempo histórico, El Derecho, t. 201,
pp. 1021 y ss.
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo: «¿Constituye contrabando la simple pre-
tensión del exportador de obtener el reintegro de tributos que no ha paga-
do previamente?», Suplemento de Jurisprudencia Penal, del 30 de junio de
2003, pp. 3 y ss.
VILLAR, Mario A.: «El delito de retención indebida», Suplemento de Jurispru-
dencia Penal, del 29 de agosto de 2003, pp. 48 y ss.
ZACZYK, Reiner: «La lesión al honor de la persona como lesión punible» (trad.
de María del Rosario Picasso), Revista de Derecho Penal, 2003 - 1, Delitos
contra las personas - I, p. 625.
2. BRASIL
[Corresponsal: Prof. Dr. LUIZ REGIS PRADO]
A) Libros
ARRUDA, Elcio: Revisão Criminal (pro societate). São Paulo: Mundojurídico,
2003.
BATISTA, Nilo: Concurso de Agentes: uma investigação sobre os problemas da
autoria e da participação no Direito Penal brasileiro. 2.ª ed. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2004.
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BUSATO, Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes: Introdução ao Direito Penal:
fundamentos para um sistema penal democrático. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003.
CABETTE, Eduardo Luiz Santos: Responsabilidade penal da pessoa jurídica: bre-
ve estudo crítico.Curitiba: Juruá, 2003.
CARVALHO, Salo de: Pena e garantia. 2.ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003.
COELHO, Yuri Carneiro: Bem jurídico-penal. Belo Horizonte: Mandamentos,
2003. (Coleções Mandamentos Ciências Criminais - v. 8).
COSTA, Fernando José da: O falso testemunho. Rio de Janeiro: Forense Uni-
versitária, 2003.
FAYET JÚNIOR, Ney (Org.): Ensaios penais em homenagem ao professor Alberto
Rufino Rodrigues de Sousa. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003.
FERRO, Ana Luiza Almeida: Escusas absolutórias no Direito Penal: doutrina e
jurisprudência. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
GOMES, Luiz Flávio: Direito Penal. Parte geral. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais/IELF, 2003. (Série Manuais para Concursos e Graduação - v. 1).
GOMES, Mariângela Gama de Magalhães: O princípio da proporcionalidade no
Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
LEAL, César Barros; PIEDADE JÚNIOR, Heitor (Org.): Idade da responsabilidade
penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
MESSUTI, Ana: O tempo como pena. Trad. Tadeu Antonio Dix Silva e Maria Cla-
ra Veronesi de Toledo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PASCHOAL, Janaina Conceição: Constituição, criminalização e Direito Penal
mínimo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PIERANGELI, José Henrique: Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorrência desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Morais: Lavagem de dinheiro: a tipicidade do
crime antecedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PRADO, Luiz Regis: Comentários ao Código Penal: doutrina, jurisprudência sele-
cionada e leitura indicada. 2.ª ed. rev.e atual. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2003.
— Bem jurídico-penal e Constituição. 3.ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003.
SCHMIDT, Andrei Zenkner: Exclusão da punibilidade em crimes de sonegação
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SÉRGIO SOBRINHO, Mário: A identificação criminal. São Paulo: Revista dos Tri-
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SILVA, Rita de Cássia Lopes da: Direito Penal e sistema informático. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2003. (Série Ciência do Direito Penal Contem-
porâneo - v. 4).
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge: Direito Penal supra-individual: interesses
difusos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. (Série Ciência do Direito
Penal Contemporânea - v. 3).
SIRVINSKAS, Luís Paulo: Introdução ao estudo do Direito Penal. São Paulo:
Saraiva, 2003.
TASSE, Adel El: Teoria da pena: pena privativa de liberdade e medidas com-
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Curitiba: Juruá, 2003.
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tigação e processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
TOURINHO, José Lafaieti Barbosa: Crime de quadrilha ou bando e associações
criminosas. Curitiba: Juruá, 2003.
B) Artículos
ABREU, Fernando Ferreira: «Dignidade da pessoa humana e o delito de furto
de energia elétrica», Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, ano 92, v. 811, p. 497-510, maio 2003.
AMARAL, Leonardo Coelho do: «Crimes sócio-econômicos e crimes fiscais:
algumas características», Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Pau-
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objetiva do resultado», Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, ano 11, n. 43, p. 109-128, abr./ jun. 2003.
ANTUNES, Maria João: «Discussão em torno do internamento de inimputável
em razão de anomalia psíquica», Revista Brasileira de Ciências Criminais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 11, n. 42, p. 90-102, jan./mar.2003.
ARMAZA GALDOS, Julio: «El condicionamiento cultural en el derecho penal
peruano (aproximación al estudio de la eximente del art. 15 del CP)»,
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais,
ano 11, n. 43, p. 31-45, abr./ jun. 2003.
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pp. 242-263, jan./mar.2003.
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3. CENTROAMÉRICA
[Corresponsal: D. ÁLVARO BURGOS]
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A) Libros
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MAJ), San José, 2003.
CHINCHILLA, Rosaura, Disfuncionalidades en la aplicación de la prisión pre-
ventiva, Investigaciones Jurídicas S. A., San José, 2003.
GARCÍA, Miguel, Algunas reflexiones sobre el dolo, Editorial Jurídica Conti-
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JIMÉNEZ, Frezie, Los fraudes colectivos, Editorial Juricentro, San José, 2003.
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Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, San José, 2003.
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N.° 3, abril (2003)
CAMPOS, Federico, Consideraciones en torno al derecho constitucional a no
inculparse en el proceso penal, pp. 46 y ss.
QUIRÓS, Jenny, La ausencia del defensor en la recepción de testimonios por anti-
cipo jurisprudencial, pp. 66 y ss.
ROJAS, Manuel, Las deficiencias investigativas del Ministerio Público y su inci-
dencia en el proceso, pp. 82 y ss.
NAVAS, Alfonso, La orientación causalista del delito en el Código penal y sus efec-
tos en sede de error, pp. 91 y ss.
AMORETTI OROZCO, Luis, Reflexiones sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado por el uso de la prisión preventiva, pp. 111 y ss.
MAIRENA, Marco, Límites a la exigibilidad de otra conducta, pp. 127 y ss.
URENA, José Joaquín, La defensa pública y el Derecho penal de mínima inter-
vención, a propósito de la defensa-caridad, pp. 137 y ss.
4. COLOMBIA
(Corresponsal: D. ALFONSO CADAVID QUINTERO)
A) Libros
ESPITIA GARZÓN, Fabio: La extinción del derecho de dominio, 3.ª ed. Bogotá,
Eds. Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003.
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: Resultado lesivo e imprudencia. Bogotá, U. Exter-
nado de Colombia, 2003.
FERNÁNDEZ SANDOVAL, Heraclio: Reformas penales y penitenciarias. Bogotá,
Eds. Librería del profesional, 2003.
GÓMEZ LÓPEZ, Jesús Orlando: El delito de genocidio. Bogotá, eds. Jurídicas
Doctrina y Ley, 2003.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo: «Estudios de dogmática en el nuevo Código
penal, Segunda parte, Bogotá. Eds. Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003.
— El principio de antijuridicidad material, 3.ª ed., reimp., Bogotá. Eds. Jurí-
dicas Gustavo Ibáñez, 2003.
GROSSO GARCÍA, Manuel S.: El concepto de delito en el nuevo Código Penal.
Bogotá. Eds. Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003.
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GUÁQUETA MARTÍNEZ, Jorge E.: El delito de hurto de combustibles. Bogotá, Eds.
Nueva Jurídica, 2003.
HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando: Los delitos contra el sistema financiero en el
nuevo Código penal. Bogotá. Eds. Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003
IBÁÑEZ GUZMÁN, Augusto: El sistema penal en el Estatuto de Roma, Bogotá, U.
Externado de Colombia, 2003.
LOMBANA VILLALBA, Jaime: Injuria, calumnia y medios de comunicación, Mede-
llín-Bogotá, Ed. Diké, 2003.
LUNA BISBAL, Mauricio: Derecho penal cuántico, 2.ª ed. Bogotá, Eds. Jurídicas
Gustavo Ibáñez, 2003
MARTÍNEZ LÓPEZ, Antonio José: Falsedad, estafa y fraude mediante cheque.
Bogotá. Eds. Librería del Profesional, 2003
MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario: Delitos contra la Administración pública, 4.ª
ed. Bogotá, Leyes, 2003.
MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando: Antijuridicidad penal y sistema del delito. Bogo-
tá, U. Esterando de Colombia, 2003.
MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo (Coord.): El funcionalismo en Derecho penal,
tomo II. Bogotá, U. Externado de Colombia, 2003.
OSPINA, Juan Gildardo: Fundamentos de Derecho penal militar. Bogotá, Eds.
Nueva Jurídica, 2003
POVEDA PERDOMO, Alberto: El delito de abogado. Bogotá, Eds. Librería del Pro-
fesional, 2003.
SÁNCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel: Imputación objetiva y delito imprudente
en el nuevo Código penal, Bogotá, Giro editores, 2002.
SANDOVAL, Jaime A.: La incorporación de la Corte Penal Internacional. Bogotá,
Eds. Nueva Jurídica 2003.




N.° 64, enero-abril 2003 (U. EAFIT)
APONTE, Alejandro David: Institucionalización de la función penal y garantis-
mo: dilemas hacia el futuro de la justicia penal en Colombia.
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BINDER, Alberto: Entre la democracia y la exclusión: la lucha por la legalidad
en una sociedad desigual.
ARIAS HOLGUÍN, Diana: La ayuda posterior mediando concierto previo o con-
comitante a la consumación del hecho punible en el Código penal colom-
biano.
CEREZO MIR, José: Autoría y participación en el nuevo Código penal español.
POSADA SEGURA, Juan David: Ejecución de la pena privativa de la libertad como
parte inseparable del proceso penal.
GONZÁLEZ ZAPATA, Julio: La conmoción interior: entre el retrovisor y el telescopio.
LONDOÑO BERRÍO, Hernando León: Todavía quedan jueces en Colombia (Comen-
tario a la sentencia de 4 de febrero de 2000 de la Sala penal del Tribunal Supe-
rior de Guadalajara de Buga).
Derecho Penal Contemporáneo
N.° 3, abril-junio 2003 (Editorial Legis)
DEMETRIO CRESPO, Eduardo: La actio libera in causa ¿Una excepción a las exi-
gencias de culpabilidad por el hecho?
CANCIO MELIÁ, Manuel: Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo.
MESSUTI DE ZABALA, Ana: Derecho penal y derechos humanos.
REYES ALVARADO, Yesid: Bien jurídico, prevaricato y abuso de autoridad.
RUEDA MARTÍN, María Ángeles: Complicidad a través de las denominadas accio-
nes cotidianas.
CANO JARAMILLO, Carlos Arturo: La argumentación y el diálogo frente al princi-
pio de contradicción.
N.° 4, julio-septiembre 2003 (Editorial Legis)
BERNARDI, Alessandro, El derecho penal entre globalización y multiculturalismo.
BERNATE OCHOA, Francisco: Algunos apuntes sobre la estructura del delito en el
Código penal militar colombiano.
TERRADILLOS BASOCO, Juan M.ª: La responsabilidad penal de los menores en el
nuevo modelo español.
PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel: Sobre el concepto de derecho penal de riesgo:
algunas notas.
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FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: La participación imprudente y la participación en
el delito imprudente en el derecho penal español.
TORRES TÓPAGA, William. Garantías procesales frente al menor infractor de la
ley penal.
Revista de Derecho Penal
N.° 36, abril-mayo 2003 (Editorial Leyer)
CARNELUTTI, Francesco: Cómo se hace un proceso.
PABÓN PARRA, Pedro A.: La violencia como elemento descriptivo en el delito de
acceso carnal violento. Evaluación del criterio tradicional.
GÓMEZ JIMÉNEZ, Jesús Aureliano: El jurado de conciencia. Historia y perspec-
tiva.
CAMARGO, Pedro P: El sistema acusatorio.
FIERRO-MÉNDEZ, Heliodoro: Reasignación de expedientes en instrucción.
PABÓN PARRA, Pedro A.: Los impedimentos y las recusaciones. Doctrina de la
Corte Suprema de Justicia aplicada a la legislación procesal vigente.
— De las penas, sus clases y sus efectos en el nuevo Código Penal.
N.° 37, junio-julio 2003 (Editorial Leyer)
GRAZ ZU DOHNA, Alexander: La estructura de la teoría del delito.
MONTES GIRALDO, Mario: Determinación judicial o cuantitativa de la pena.
PABÓN PARRA, Pedro A.: El concepto de abuso sexual en menores en incapaces.
VALENCIA, Jorge Enrique: El delito de concusión.
CARVAJAL SILVA, Juan Carlos: Fundamento de la intervención de terceros en el
proceso penal.
VILLANUEVA, Javier A.: Hacia una política criminal de Estado. Política criminal
de gobierno versus criminalidad e impunidad.
Evolución jurisprudencial: La protección jurídica de la familia, las relaciones
maritales y el menor. Implicaciones penales. Jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional.
PABÓN PARRA, Pedro A.: Análisis legislativo: los delitos de aborto, lesiones al feto
y manipulación genética en el nuevo Código penal.
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N.° 38, agosto-septiembre 2003 (Editorial Leyer)
GOLDSCHMIDT, James: La concepción normativa de la culpabilidad.
VILLANUEVA GARRIDO, Gustavo A.: Extinción de la acción por indemnización
integral en los delitos contra los derechos de autor.
FIERRO-MÉNDEZ, Heliodoro: La dignidad humana en el Derecho penal.
CRUZ REYES, Euménides: Del derecho penal del Antiguo régimen a la obra de
Beccaria: La propuesta ilustrada.
PABÓN PARRA, Pedro A.: Los delitos de proxenetismo en el nuevo Código penal.
CARVAJAL, Juan Carlos: La reparación integral de la víctima. Fundamento de la
intervención de terceros en el proceso penal.
PABÓN PARRA, Pedro A.: La indagatoria en la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de Justicia-Sala de casación penal.
— Los delitos de falsa imputación, omisión de denuncia y falso testimonio en
el nuevo Código penal.
5. MÉXICO
[Corresponsal: D. RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS]
ROXIN, CLAUS; JAKOBS, Günter; STRUENSEE, Eberhard; SCHÜNEMANN, Bern, y
GIMBERNAT, Enrique: Problemas capitales del moderno Derecho penal a prin-
cipios del s. XXI. Coordinador, Moisés Moreno Hernández. Ed. Ius Poenale
del Centro del estudios de Política Criminal y Ciencias penales A. C. Méxi-
co, 2003.
VV.AA.: La influencia de la Ciencia Penal Alemana en Iberoamérica. Libro
Homenaje a Claus Roxin, Tomo I. Ed. Instituto Nacional de Ciencias pena-
les, México, 2003.
6. PERÚ
[Corresponsal: Prof. Dr. D. JOSÉ URQUIZO OLAECHEA]
A) Libros
BERISTAIN IPIÑA / BOTTKE / BOVINO / BRAGA CALHUA / CANCIO MELIÁ / DE LA CUES-
TA AGUADO / DÜBER / HÖRNLE / JAÉN VALLEJO / QUERALT JIMÉNEZ / PARMA / PAS-
TOR MUÑOZ / PÉREZ CEPEDA / REYNA ALFARO / SILVA SÁNCHEZ: Victimología y
Victidogmática. Una aproximación al estudio de la víctima en el Derecho
Penal. Editorial A.R.A. Lima, 2003.
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BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Obras Completas. 2 Tomos. Parte General (Tomo I). Con-
trol Social y otros Estudios (TomoII). Editorial A.R.A. Lima, 2003 (en
prensa).
Estudios en homenaje a Enrique Bacigalupo, Editorial A.R.A. (en prensa)
GARCÍA CAVERO, Percy: Derecho Penal Económico. Parte General. Editorial
A.R.A. Lima, 2003
— El actuar en lugar de otro. Editorial A.R.A. Lima, 2003.
KAI AMBOS: Nuevo Derecho Penal Internacional. Editorial A.R.A. Lima, 2003.
PUPPE, Ingeborg: La imputación del resultado en el Derecho Penal. Traducción
de Percy García Cavero. Editorial A.R.A. Lima, 2003
B) Revistas
Revista Peruana de Ciencias Penales
N.° 13 (2003)
Doctrina
ROXIN , Claus: La autoría mediata por dominio en la organización, pp. 17 y ss.
HIRSCH, Hans Joachim: Acerca de la regulación de la tentativa en el Código penal
peruano, pp. 33 y ss.
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique: La distinción entre delitos propios (puros) y deli-
tos impropios de omisión (o de comisión por omisión), pp. 51 y ss.
ROMEO CASABONA, Carlos María: La intimidad y los datos de carácter personal
como derechos fundamentales y bienes jurídicos penalmente protegidos, pp.
83 y ss.
JORGE BARREIRO, Agustín: Los delitos relativos a la manipulación genética en
sentido estricto, pp. 107 y ss.
CANCIO MELIÁ, Manuel: «Derecho penal» del enemigo y delitos de terrorismo. Algu-
nas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terro-
rismo en el Código penal español después de la LO 7/2000, pp. 151 y ss.
PASTOR, Daniel R.: Acerca de presupuestos e impedimentos procesales y sus ten-
dencias actuales, pp. 169 y ss.
ABANTO VASQUEZ, Manuel A.: Principio de reserva de ley penal versus autorita-
rismo estatal, pp. 197 y ss.
REBOLLO VARGAS, Rafael, Algunas consideraciones sobre autoría y participación
en los delitos especiales. Particular referencia al delito de tortura, pp. 211
y ss.
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TERRAGNI, Marco Antonio: Imputación objetiva, pp. 243 y ss.
ÍÑIGO CORROZA, M.ª Elena: El caso del «producto protector de la madera» (holzs-
chutzmittel). Síntesis y breve comentario de la sentencia del Tribunal Supre-
mo alemán, pp. 281 y ss.
Recensión
FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo: Resultado lesivo e imprudencia, Nelson Salazar
Sánchez, pp. 313 y ss.
Clásicos
FREUDENTHAL, Berthold: La posición jurídicopública del preso (traducción de
José Luis Guzmán Dalbora), pp. 351 y ss.
7. URUGUAY
[Corresponsal: D. DIEGO SILVA FORNÉ]
A) Libros
CAIROLI, Milton: Código Penal de la República Oriental del Uruguay, C. Alvarez
editor, Montevideo, 2003, 760 pp.
CAMERLATI, Mónica: «Reproducción y comercialización ilícita de programas
de computación. Protección de las leyes n.° 9.739 y 15.289 en sede penal»,
en AA.VV.: Derecho Informático, v. III, Fundación de Cultura Universita-
ria, Montevideo, 2003, pp. 461 a 466.
CASSOLA PEREZUTTI, Gustavo: Intereses difusos, medio ambiente y recursos natu-
rales. Hacia un derecho penal ecológico y proyecto de un código general de
los recursos naturales y del medio ambiente, Florida, 2002, 97 pp.
CERVINI, Raúl / ADRIASOLA, Gabriel / GOMES, Luiz Flavio: Lavado de activos y
secreto profesional, ICEPS - C. Álvarez editor, Montevideo, 2002, 183 pp.
DUARTE NOSEI, Eduardo: Las faltas en el Código Penal uruguayo, Ed. Amalio
Fernández, Montevideo, 2003, 70 pp.
FREUDENTHAL, Berthold: Culpabilidad y reproche en el Derecho Penal (trad. de
José Luis Guzmán Dálbora), Ed. B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2003,
100 pp.
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LANGÓN CUÑARRO, Miguel: «El delito de usura en el Uruguay», en LANGÓN,
Miguel, y GORFINKIEL, Isaac, La ley de usura n.° 17.569 (Aspectos civiles y
penales), Ed. del Foro, Montevideo, 2003, pp. 7 a 39.
MALET VÁZQUEZ, Mariana, y otros: Ley de prensa. Análisis teórico-práctico, Fun-
dación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003, 288 pp.
MELIANTE GARCÉ, Luis: Semiótica y Derecho Penal. Aproximación interdisci-
plinaria y vinculación con la práctica, C. Álvarez editor, Montevideo, 2003,
56 pp.
MOLLER, Enrique: «Aproximación al estado actual de la jurisprudencia en
cuanto a la delincuencia informática», en AA.VV.: Derecho Informático,
v. III, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003, pp. 125
a 128.
MONTANO, Pedro: Medicinas alternativas y derecho penal, Ed. B de F, Monte-
video-Buenos Aires, 2003, 282 pp.
PESCE LAVAGGI, Eduardo A.: Lecciones de Derecho Penal. Tomo I, Parte Gene-
ral. Del derecho penal. De la ley penal, C. Álvarez editor, Montevideo, 2003,
276 pp.
— La individualización de la pena en nuestro ordenamiento jurídico penal, C.
Álvarez editor, Montevideo, 2003, 129 pp.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María: El delito de omisión. Concepto y sistema, 2.ª edi-
ción, Ed. B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2003, 502 pp.
TELLECHEA BERGMAN, Eduardo: Normas de Derecho Internacional Privado.
Regulaciones convencionales y de fuente nacional. Tomo I. Parte penal.
Asistencia jurídica internacional en materia penal. Marco conceptual y
normativo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2003,
456 pp.
VIEGA, María José, y MELOS, Leonardo: «¿Es cosa juzgada la sanción penal
del software?», en AA.VV.: Derecho Informático, v. III, Fundación de Cul-
tura Universitaria, Montevideo, 2003, pp. 447 a 457.
B) Revistas
Revista de Derecho Público
N.° 23
LÓPEZ MACHÍN, Graciela: La función de vigilancia carcelaria y los derechos
humanos, pp. 81 a 94.
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Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica del Uruguay «Dámaso Antonio Larrañaga»
N.° IV
CERVINI, Raúl: Derecho penal económico. Concepto y bien jurídico, pp. 41 a 73.
GAMIO, José M.ª: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pp. 103 a
123.
GROS ESPIELL, Héctor: El derecho a saber y el deber de recordar, pp. 125 a 144.
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República
N.° 21
GARCÉ GARCÍA Y SANTOS, Álvaro: Del «Taller de adoquines» a nuestros días: noti-
cia histórica y problemática actual de las prisiones uruguayas, pp. 45 a 60.
MERCADER, Teresita: Las tasas máximas de interés convencional y el delito de
usura en nuestro país, luego de la vigencia de la Ley n.° 17.569, pp. 91 a 116.
8. VENEZUELA
[Corresponsal: Prof. Dr. JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLEZ]
AA.VV.: Temas de Derecho penal (Libro Homenaje a Tulio Chiossone), Tribunal
Supremo de Justicia, Caracas, 2003.
— Sextas jornadas de Derecho Procesal Penal. Temas actuales de Derecho pro-
cesal penal, UCAB, Caracas, 2003.
ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto et al.: Comentarios a la Ley contra la Corrupción,
Vadell hermanos, 2003.
FERNÁNDEZ, Fernando: Crímenes, delitos y faltas vigentes en Venezuela, Liv-
rosca, Caracas, 2003.
LEAL MÁRMOL, Alejandro: Texto y comentarios al Código Orgánico Procesal
Penal, Mobil-libros, Caracas, 2003.
MONTES CHIRINOS, Rangel: Privación judicial preventiva de libertad: naturale-
za, el proceso cautelar y otros tópicos, Caracas, Edit. Chivacoa, 2003.
MORENO BRANDT, Carlos: El proceso penal venezolano: manual teórico-prácti-
co, Vadell hermanos, Caracas, 2003.
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